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European Secuirty in the XXI Century
Narcís Serra
In the author’s view, the great transformations at this century’s end consist in the following:
the world is no longer Euro-centric, technological progress has generated globalization –which,
in turn, has reduced the capacities of the nation-state– and a new egocentric and asocial
individualism has been born. Globalization, arriving at the same time as the dismantling of
the Communist regimes and the disintegration of the Soviet Union, has created –in matters
of security, defense, risks, crisis situations– new threats and a revolution in military affairs.
For this series of reasons, to talk of European security can not be limited to a simple harmonization
of issues, rather it should mean reevaluating the role that Europe has to play in the world.
From a European perspective, non-combat means are needed to guarantee security and,
also, to tackle the issue of European fragmentation, whose solution requires very complex
architecture mechanisms. In Serra’s estimate, work must be done in two directions: extending
the benefits of democratic consolidation, market economy and security, while, at the same
time, finding a compromise between the transatlantic link with the United States and the
creation of a European security dimension. On the one hand, European security and defense
needs to be more efficient, using the latest technologies and, on the other hand, it needs to
demonstrate more political will in at least two ways: first, in the integration of the European
defense efforts; and, second, in drawing up a position for Europe in the world in the spirit
of federalism-institutionalism proposing itself, Europe, as a political unit with a political
role, which improves the levels of citizenship and stands behind world governability.
The Atlantic Alliance and the New Strategic Concept
Javier Conde
The strategic concept of the Atlantic Alliance has evolved beginning with the incorporation
of new countries and the need to respond and adapt to international changes. The author
discusses the evolution of this latest concept and describes and analyzes in detail the new
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strategic concept approved in April 1999, which is considered both groundbreaking and a
demonstration of continuity. Continuity because it reaffirms collective defense as the backbone
of the Alliance and groundbreaking because it attempts to contribute, decisively, to security
in the broad sense of the Euro-Atlantic area, to the approved enlargement of the organization,
to the fostering of good relations with Russia and the Ukraine and to the creation of a European
Security and Defense Identity (ESDI). On this last point, Javier Conde explores the difficulties
of constructing this identity within the EU’s present framework and reminds the reader how
determinate the transatlantic link with the United States is for Europeans. 
Operatividad y responsabilidad compartida
tras las ampliaciones de las organizaciones
Pál Dunay
En 1999 la OTAN se ha ampliado a tres países del antiguo Pacto de Varsovia: Hungría,
Polonia y la República Checa. Para el autor el proceso de ampliación ha sido esencialmente
político; es a partir del ingreso cuando se abordarán las consideraciones técnico-militares, cuya
importancia no está tanto en saber si actualmente los estándares son compatibles con los de la
OTAN cuanto en si los tres países podrán alcanzar a corto plazo la compatibilidad en áreas clave.
Para Pál Dunay los tres países son diferentes en varios factores: tamaño, ubicación
geoestratégica, percepción de amenazas, herencia militar, industria y exportación de
armamento, y han vivido transiciones distintas en el sector de la defensa. Estos factores
determinan que los tres países difieran en todos los aspectos relacionados con la seguridad
y la defensa. Por otra parte, los tres países están en la "primera línea" de la Alianza Atlántica,
lo cual implica que la defensa del territorio nacional tiene gran importancia; sería dificultoso
generar consensos internos sobre otros usos de lo militar y, además, habría dificultades en
apoyar demandas de proyección de poder militar a gran escala. No obstante, durante la crisis
de Kosovo –inmediatamente posterior a su ingreso en la OTAN– estos países han demostrado
ser socios cooperativos y han colaborado en el reforzamiento de la solidaridad aliada.
El diálogo de seguridad entre Ucrania y la Federación Rusa
Pavel Felgenhauer
Al inicio de los años noventa se desarrolló un notable consenso entre el Este y el
Oeste en temas de seguridad que posibilitó la conclusión de los Tratados INF, START
1 y CFE, así como la retirada de las fuerzas soviéticas de Europa Central. Sin embargo,
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en la actualidad Europa se encuentra de nuevo dividida y ha vivido los conflictos más
sangrientos habidos desde la Segunda Guerra Mundial. Los líderes europeos han
perdido la oportunidad de establecer un sistema de seguridad europea mutuamente
aceptado. Para el autor, las razones de esa situación son varias. Aunque desde la Unión
Soviética llegó el impulso para acabar la Guerra Fría y destruir el Pacto de Varsovia,
la opinión pública rusa se ha vuelto anti-occidental y anti-OTAN debido a la actuación
de la Alianza en la guerra de Kosovo y a la decisión de ampliación, considerada por
los rusos como una amenaza. En la percepción de éstos, las reformas económicas de
mercado han fracasado y la ayuda financiera auspiciada por los países occidentales
sólo ha servido para alimentar un sistema corrupto. Por último, Felgenhauer señala
que muchos países no han modificado la consideración de Rusia como enemigo, como
lo demuestra el no desmantelamiento y subsiguiente ampliación de la OTAN y el
hecho de que el diálogo occidental con los antiguos países comunistas –por ejemplo,
Ucrania– se encamine a crear élites prooccidentales y a reducir la influencia rusa en
el Cáucaso y Asia Central.
La seguirdad en el área euroatlántica
Robert Hunter
El autor revisa el papel de la OTAN en la construcción de Europa durante la Guerra
Fría y las razones que justifican su no desmantelamiento tras la caída del muro de Berlín.
Para Hunter, la "reinvención" de la Alianza responde a los objetivos de: confirmar la
vinculación de Estados Unidos con Europa; afirmar un papel para Alemania; preservar
"lo mejor" de Europa; y mantener acuerdos institucionales en materia de seguridad. A
estos objetivos se han de añadir en los últimos años los de incorporar a este proceso a
los países de Europa Central, colaborar en que Rusia tenga un papel en la seguridad
europea, reconocer la importancia del Mediterráneo, y permitir a los países europeos
asumir sus responsabilidades defensivas, concretadas en la creación de una ESDI en el
marco de la OTAN.
En este contexto, la guerra en los Balcanes ha representado un test para probar
que la OTAN es una institución viable de seguridad. Coincidiendo con la Cumbre
de Washington, la guerra de Kosovo ha jugado un papel importante para moldear el
futuro de la OTAN: para el autor, es urgente actualizar el derecho internacional en
temas relacionados con la injerencia por razones humanitarias; se necesita una mejor
coordinación entre la capacidad diplomática y el potencial rol militar de la OTAN;
los aliados han de modernizar sus capacidades militares, especialmente en proyección
de fuerza y tecnología; el futuro de los Balcanes es un test para saber si el "espacio civil
europeo" puede extenderse hacia el Este; por último, Kosovo ha jugado un papel
indirecto en la profundización y mejora equilibrada de las relaciones con Europa Central
y Rusia.
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El diálogo de seguridad hacia el Mediterráneo
Alberto Bin
La constatación de que la seguridad europea está ligada a la seguridad y estabilidad
en el Mediterráneo ha incrementado la importancia estratégica de una región que afronta
problemas de disparidad socioeconómica, migración, conflictos y proliferación de armas.
La creciente interdependencia genera una interrelación que provoca la necesidad de una
aproximación cooperativa a la seguridad, mediante el diálogo y la cooperación. El autor
revisa el concepto "Mediterráneo" y cómo, precisamente, su carácter multidimensional
ha incrementado el interés en la zona por parte de algunos países, organizaciones internacionales
y entidades no gubernamentales. Alberto Bin analiza las relaciones entre el nuevo concepto
estratégico de la Alianza Atlántica y la seguridad en el Mediterráneo y, también, de manera
detallada, los objetivos y logros del Diálogo Mediterráneo de la OTAN. El autor afirma
que el futuro del mismo estará influenciado por el desarrollo de los Procesos de Barcelona
y de Paz en Oriente Medio y que la contribución que la OTAN debe realizar se ha de
concentrar en aquellos aspectos en los que dispone de una ventaja comparativa: la defensa
y la seguridad.
Military Intervention and Crisis Management 
in the Balkans’ Crisis
Enrique Mora
The author reviews and analyzes the conflicts in the Balkans from Croatia’s “war of
national liberation” in the summer of 1991 to the latest crisis in Kosovo in 1999. He also
scrutinizes the relations between the military interventions in the Balkan wars and the
political context in which they took place. From the author’s point of view, while the
military interventions have been effective in some cases, in others the incorrect reading
of the political context or the absence of a policy design raises doubts about the effectiveness
of military action. As a result, in Mora’s critique, what should be carried out first is deeper
reflection in defining the framework of political objectives to be met and their relation
to the use of military force even if, at the moment, this kind of exercise is made difficult
because of the uncertainty surrounding one of the principle actors in the Balkans: The
Federal Republic of Yugoslavia.
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La contribución aliada
Ole Larser Kandborg
La crisis de Kosovo en un claro signo del tipo de retos a que se enfrenta la comunidad
internacional. En el marco de la Alianza Atlántica se está desarrollando una nueva dinámica
para preparar respuestas a futuras crisis fuera del área definida en el Tratado del Atlántico
Norte. La situación geoestratégica ha cambiado en Europa; existen nuevos riesgos, como
el potencial de inestabilidad en Rusia vinculado a sus capacidades militares; inestabilidad
étnica, religiosa, política o económica en los Balcanes y en el Cáucaso; proliferación de
armas de destrucción masiva, terrorismo internacional y crimen organizado. Estos posibles
riesgos han sido tomados en cuenta para las misiones de las fuerzas militares de la Alianza,
derivadas del nuevo concepto estratégico. El autor también revisa las iniciativas aprobadas
en la Cumbre de Washington: nuevo concepto estratégico, iniciativa de capacidades de
defensa, cooperación entre los socios y con países no aliados (PfP y Diálogo Mediterráneo),
y el futuro desarrollo de una postura defensiva flexible capaz de reaccionar a necesidades
de gestión de crisis fuera del área del Tratado (es decir, la Nueva Estructura de Mandos
y las Fuerzas Combinadas Conjuntas, CJTF). Para Kandborg, tan sólo falta reunir voluntad
política para que los países adopten una postura unitaria en la defensa colectiva y la gestión
de crisis, lo cual incluye los recursos y capacidades necesarios.
Humanitarian Issues: the EU Perspective
Alberto Navarro
The  European Community Humanitarian Office (ECHO) and the 15 member
countries of the EU provide more than 50% of the humanitarian aid worldwide: ECHO
assigns more than 90% of its budget (only 0.9% of the Community’s total) to victims of
man-made conflicts. For the author, the experience of ECHO shows the "limits of what
is humanitarian": that is, the lack of security for humanitarian workers, the still-to-be-
operational Permanent Tribunal for Crimes Against Humanity, the difficult access to
refugees, and the fact that humanitarian efforts are not a substitute for policy and, therefore,
that humanitarian efforts can not resolve a crisis that has a political origin and solution.
The challenges to be faced in the coming years include denouncing the violations of
humanitarian values, transferring these values into a future CFSP, organizing humanitarian
aid efficiently, combating “donor fatigue” and supporting conflict prevention.
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The Spanish Contribution 
to European Security and Defense
Félix Sanz
The author examines Spain’s material and intellectual contributions to European
security and defense. In the first place, he provides an overview of the changes in the
personal qualifications of the Spanish Armed Forces and in the mentality of the military
officials in adapting to the work of international organisms and to cooperation in broadly-
defined schemes of security. On this point, he highlights the Spanish contribution to the
missions carried out by the United Nations, OSCE and the WEU. With respect to NATO,
Félix Sanz analyzes the Spanish participation before and after this country’s integration
in military structure and in the operative plans of the Alliance. Sanz also underscores the
contribution made to multinational forces such as Eurocorps, Eurofor/Euromarfor, the
Italian-Spanish amphibious force and, in the future, the European air group. He discusses
Spain’s support for other bilateral forums for security, in particular the relation with the
United States. In the area of intellectual contributions, the author underlines this country’s
interest in bringing about a convergence of defense forces, Spain’s support for a
multinational military and its willingness to collaborate in the design of European defense.
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